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Grentheville – Route de Soliers
Opération préventive de diagnostic (2013)
Chris-Cécile Besnard-Vauterin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Suite au projet d’aménagement d’un lotissement sur la commune de Grentheville en
bordure orientale de la route de Soliers, un diagnostic archéologique a été mené sur les
3,9 ha  concernés  dans  le  but  d’évaluer  le  potentiel  archéologique  dans  un  secteur
particulièrement  sensible  sur  le  plan  des  occupations  protohistoriques,  antiques  et
médiévales.  Les  vestiges  mis  en  évidence  dans  l’emprise  du  projet  concernent
majoritairement  des  aménagements  d’époque  moderne  et  contemporaine.  Il  s’agit
d’une part de linéaments parcellaires et d’une carrière de calcaire et d’autre part de
vestiges liés aux affrontements qui ont eu lieu dans ce secteur lors de la Seconde Guerre
mondiale. Une seule fosse témoigne d’une fréquentation à l’âge du Fer. Cette structure
est sans doute à mettre en relation avec les occupations protohistoriques soupçonnées
dans les environs directs par le biais de photos aériennes.
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